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Este artigo trata-se de um relato de experiência sobre um trabalho desenvolvido com um 
grupo de agentes comunitárias, da unidade básica de saúde da família do bairro São 
Jose, Anápolis Goiás. O objetivo do trabalho foi a educação para a saúde com 
contextualização socioeconômica e cultural sobre câncer de mama. Participaram do 
grupo, 7 agentes do sexo feminino, com idades entre 25 a 57 anos. Foi realizado uma 
sessões grupal de educação para a saúde, no dia 7 de abril de 2014. Foram levantadas as 
principais dúvidas que as agentes tinham sobre câncer de mama, que foram esclarecidas 
no decorrer da sessão educativa para a saúde, com utilização de estratégia participativa, 
associados a vários recursos didáticos. Foram elaboradas perguntas relacionadas ao 
câncer de mama, e sorteado para cada agente falar sobre oque sabia sobre o tema 
sorteado, após elas exporem seus conhecimentos foi feito as correções das informações 
equivocadas e exposto uma complementação das informações corretas sobre o assunto. 
A experiência permitiu conhecer as peculiaridades do grupo e planejar orientações 
compreensíveis e significativas para complementação do preparo das agentes 
comunitárias.  
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